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OTOMOBİL KURUMU
Sahaflar çarşısı
Eski Sahaflar çarşısı yandıktan sonra, Bele­
diye, takdire değer bir kadirbilirlikle buraya, ci­
varın dekoruna uygun bir üslûpta dükkânlar 
yaptırdı. Pek güzel de oldu. Ortada küçük bir 
çimen göbek var. Beton ve birbirine bitişik fe­
rah, havadar ve ışıklı dükkânlar, eski kitap alış 
verişine gayet elverişli. Çarşıda bir de küçük 
müzayede salonu bulunuyor. Terekeden gelme 
kütüphaneler burada müzayede ile satılacak. Ha­
sılı her şey tamam.
Ama, sakın aldanıp da Nailî Divâm arayayım 
diye Sahaflar Çarşısına gitmeğe kalkmayın. İçe­
riye giremezsiniz. Çünkü çarşının her iki kapısı 
da tahta perde ile kapahdır. Bizim emektar sa­
haflarımız da, yine Bayezid camimin avlusunda 
güvercinlere arkadaşlık ediyorlar.
İstanbul — Yeni Sahaflar çarcısı
Le quartier des Bouquinistes â Bayézid
Sahafnk, bir ihtisas meselesidir. Hiç 
kimse, durup dururken, ben sahafım diye 
ortaya çıkamaz. Böyle bir iddiaya kimse inan­
maz. Yazma olsun, basma olsun, eski kitaptan 
anlamak, değerini takdir etmek her babayi- 
ğitin kân değüdir. Zaten çarşının eski halini bi­
len ilim ve tetebbu erbabı, kimin sahaf, kimin 
kavaf olduğunu da pekâlâ bilirdi.
Şu halde yapılacak şey, çarşı restore edilir­
ken yapılan talimatnameyi aynen tatbik ederek, 
buraya, herkesten önce, hakikî sahafları yerleş­
tirmektir. Pariste, Seine nehri kenarındaki ki­
tapçı barakaları arasına oyuncak veya karamelâ 
satan esnafın sokulmaması, kültür ile an’ane 
arasındaki sıkı bağlılığı bilen bir şehircilik zih­
niyetinin eseridir. Bizim belediyemizin de, Sa­
haflar Çarşısı mevzuunda, aynı anlayış ve has­
sasiyeti göstereceğine eminiz. SİYAVUŞGİL
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